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I j E v m c l i o © n f i e s t a s 
Continúa la animación de ia feria 
^ver continuaron los festejos des-
ellándose los números del progrj 
p̂a dentro dol mayor orden y acu-
diendo a presenciarlos gran numere 
de personas 
por la noche y no obstante haber 
efrescado bastarte concurrió mu— 
cho público al puerto para asistir 
la función de fuegos artificiales 
8 También la volada en la Plaza df 
España y Avenida Reina Victorip 
estuvo animada viéndose las cal leí 
. bares casi llenos de público hasta 
Ja una que se inició el destile 
j-L PARTIDO DE, WATER P O U 
Dos equipos de esta ciudad tuvie-
ron a su cargo el festival marítime 
jugando un pa-ti-io de Water Pok 
que mereció la aprobación de cuan 
tos lo preesneiamos por hnber al-
canzado verdadero interés por lo que 
los expectado^s siornerou el juceí 
sin desperdiciar ningún movimien-
to hasta el final que resultó empa-
lado a cero, 
LOS FUEGOS ARTIFICIALE» 
A las H en punto y por medie 
de un cohete se frunció el principie 
de la función de fuegos artificiales 
en el río Lucus; trasladándose cas 
tóelo el públicD que se hallaba on la 
velada del real de la feria al tnuc 
He desde donde se presenció un agrr 
dable especticulj por el efecto que 
producían en el agua dichos fuego; 
artificiales qu? se practicaron sobre 
gabarras muy bien combinadas. 
Este festival t rminó a las 12 vo] 
viendo el público a la verbena cuyo? 
feriantes siguioron mereciendo la ce 
operación de bastantes personas que 
se acercaban a sjá puestos para co-
operar en ayuda de estos modc;sto.' 
industriales. 
El público estuvo en el real de la 
feria hasta pasada la una en que 
empezó a retira.se más por el fres-
co que se sentía que por cansancio 
E L PROGRAMA PARA HOY DEL 
CONCLUSO HIPICO 
A las 3"30 da esta tarde continua-
rá en el Hipódromo del Mensah e 
Concurso H'pic3 coriéndos-.' dos grar 
des pruebas Ir. del "Nemsa" y "He 
ñor" que seráu presenciadas por 
bastante público teniendo en cuenta 
el interés que despierta este depor-
te y el pedido que hay hecho de lo-
calidades. A las íO de la noche se 
celebrará la verbena en el jardír 
ele la torre que será amenizada poi 
una notable orquesta 
E L MÉTODO D E A S U E R O 
EN B U S C A DE LA INCOGNITA 
Biand se ha conquis-
tado la popularidad y 
las s impa t í a s madri-
leñas 
Madrycf.—Briand, ol inteligentísi 
mo maestro de la diplomacia mo-
derna, se ha hecho popular en Ma-
drid. Con su amplia chaqueta su som 
brero hongo sus bigotes grises y su 
cara atrayente y franca, el ministre 
de Negocios Extrar.ieros de Fran-
cia se ha conquistado la simpetía 
del buen pueblo madrileño. 
Su paso por las caMcs ha sido suh 
rayado siempre con frases de afecte 
y simpatía y su permanencia er 
cualquier lugar ha servido para que 
el hidalgo pueblo madrileño le. ha-
ya hecho objeto de demostraciones 
de simpatía. 
El otro día antes de dirigirse a' 
Benado el señor Brinda penetró er 
Fomos, Le acompañaba el delegadc 
de Suecia, 
8e sentaron en una de las mesas 
de la terraza y pidieron un refres-
^ Todos los camareros se dispi 
^ron el honor de servirle. Pero e 
ê turno le hizo valer sus derechos 
y fué el encargado de llevar sobre 
pl velador el refresco pedido por 
W ilustre diplomático. 
Cuando Briand se hallaba hablan-
* con su compañero mientras cor 
•ümían ambos los refrescos pedidos 
*e les acercó un limpabotas, une 
esos muchachos simpáticos que 
«'empre pululan por los alrededo-
J68 de los cafés y demás ceutroí 
ae reunión en busca de parroquia» 
o del transeúnte deseoso de ver 
tillantes sus zapato? 
l n periodista ha conversado bre-
dídom0ment08 COn Gi limPUlbota5 al1 
. 8 el a^o del mundo-Híomenzó d 
^Jao el artista dei cepillo-y sir 
^bargo, es el hombre más demó-
^ que he tratado. Hay que V6i 
n la amabilidad con que me tra-
tó y la simpatía de su cara. Mostré 
i deseos de conocer el reservado de 
café y yo mismo le acompañé. Nc 
: se me olvidará nunca con el agrade 
con que me dió las gracias. Un de-
mócrata de cuerpo entero ya le digc 
i Después le "servi de cicerone por las 
' calles y también supo agradecérme-
i lo. Una vez terminada la deguste 
ción de los refrescas—sigue dicien-
do el limpia—el señor Briand y si 
compañero se retiraron, Al pagar 
pretendieron dar al camarero unr 
propina de cinco pesetas; pero éste i 
la rechazó diciendo que allí no se 
admitían propinas. Briand con una 
sonrisa afectuosísima so elnspidió 
de todos y el público que le había 
'• observado mientras estuvo en el CÍ 
fé se deshizo en comentarios favo-
rables sobre este gran demócrat? 
| porque como le digo —terminó di-
ciendo el limpia—el señor Briarií 
es un gran demócrata. 
Creo suficientemenle deir.ostrade continúan con ed:: n. penetran er 
que los resultados dol método de 8 uinterior. Por b tanto las neuro-' 
Asnero no pueden explicarse ni por ñas son indepenii-vi*v.-. Forman re-' 
centroterapia ni por sugestión. des y plexos pero no se unen 
Aunque completan.ente convenci- Las dendritas de nmeftas neuro-
do de ello no hubiera derribado las ñas están rodeadas por arborizacio-
expresadas hipót<is:.s, si no tuviera nes terminales eb cilindroejes d( 
i previamente elaborada una tcurí; otras, en cuyas moml.iv.na? se fi- i 
explicativa que fuera racional.'Por- jan a veces por .alones termínalos 
| que para poder destruir considere Tales son jas ar'-culariours de las 
^ previa la capacid.id do construc- neuronas. Otras v vv3 les conlaclos, 
ción. Quien así no proceda, daña lof son en cruz i a o largó.del cuerpe 
¡ intereses materiales y morales de celular 
prójimo, siendo algunos de los ma- En el axón ha aocontrade el invoT 
les que padecemos salitíe s ae estr tigador Rezzonico u« niurnt-ntó espe. 
fuente. En todo caso es preferible cial arrollado en hélice que acafci ! 
tener una explicación insuficiente en la membrana de cubierta, 
o errónea a no teuer ninguna. 'Las ter ninaciones nerviosas en 
Apartados los inútiící materiales los músculos fe .iv .e.i por prolonga 
jde viejas interpretaciones aporte- cienes libres y sinuosas del cilin-
•mos los precisos para la construc- droeje redondeada o ligeramenle 
ción. Estos han d»3 proporcionarnos afiladas. A este ;oa.unto so llauu 
en primer térmno los valiosos des- placa motora. L i i ierminacione.-
cubrimientos del gran sabio espa- sensitivas so ncoipúsculos formados 
ñol doctor Ramón y Cajal de quier mediatne prolonga/.--vs prolopiaS' 
tengo el honor de ser discípulo > máticas. 
después la interprjca-.'ión de algu- Las neuronas motoras se Uamai 
ñas fases del funcict-a'ismo del sis- de emisión y las í-'i.sit'Na-- <U; iwyp 
tema nervioso, las moderna? adqui- C1"én, Hay ótria do asociación quei 
sicienes de la físija y las observa- son de refuerzo y por últimc bis de j 
cienes que la práctica diaria del mé percepción que Currespoudoii al a-.i-: 
todo Asnero me proporciona. tomatismo psiicol Sirco y a la cero-
| Claro es que la mayor parte de los bración cense, mtv 
actos que voy a cur.s'gnar son conc í ó r lo tan* , ei ci -icma nerviose 
cidos de muchos lectores; pero tan no es más qnn u?. coniunto do f;(>u. 
bién tomados como base de mi tec fonas convei enU.TCL.e ó;<lri!»ji-
ría he de exponeilos, pntcuranek das. Están aisladis en!re si, FHV» 
con la mayor claridad a fin ue que los puntes de ceutaelo y d. i M sle 
puedan ser entendidos por todos, del orginisinr. eoi otras elidas qu< ejército de Africa. 
La parte esencial del sistema nei se llaman de DeürotMa pe; ni'Miibra En la Administración regional 
viese está iategmeia por una re-- ñas envolventes y por una ?'i<l:n- habrá cinco generales: uno^de di-
unión de células distintas a las de- cía oeaginosa denominada mu!.na. que ejercerá eI cara0 de 
más del organismo las cuales some- VICENTE CAN/C segundo jefe de las fuerzas de 
ramente al menos es precise cono- i i • i 
Marruecos, y cuatro de brigada 
EN LA para desempeñar el mando de las 
; circunscripciones de Melilla, Rif, 
De las 21 ír.terx s |.>r o ' Ceuta-Tetuán y Larache. 
La cúlula nervioó.i ostá formada sistema Asnero practicadas ayer el i Los jefes y oficiales serán: de 
LA SEÑORA 
D.aMaíi!í!8 Fernández Harnániisz íís ía l cedo 
H a fallecido el d ía 13 de Junio de 1929, * 
después de recibir los Santos Sacramentos, a los 
20 a ñ o s de edad. 
R - I- P . A . 
Sus desconsolados, esposo don Joaquín Salcedo, 
padres don Toribio Fernández, Oficial 1.° de Ofici-
nas Militares y doña Matilde Hernández Oliva; her-
manos don Emilio y don Toribio; padres politices 
don Joaquín Salcedo y doña Presentación Fernández; 
tíos (ausentes) primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a V. tan sensible pérdida y le 
ruegan se sirvan asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las 8 de la tarde, desde la 
casa mortuoria calle Navas 11, al Cementerio Ca-
tólico, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Larache 14 de Junio 19^9. 
cer CURAS 
LA CELULA NERVIOSA 
PRACTI u\' A » 
CRUZ ROJA 
La reorganización del Ejército 
de Africa 
LAS NUEVAS PLANTILLAS! Sanidad: dos Comandancias. 
DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA En tota!, jefes, oficiales v asimi-
Madrid. El «Diario Oficial del ladoS' 32; tr0pa' 1-732-
Ejército» publica las plantillas y; LOS NOMBRES QUE H A N DE 
reglas para la reorganización del; TOMAR LOS BATALLONES 
DE CAZADORES DE AFRICA 
También dispone el «Diario 
Oficial» que los actuales batallo-
nes de Cazadores de Africa, nú-
meros del 1 al 18, tomen en lo 
sucesivo el nombre y número que 
a continuación se inserta, reci-
biendo la bandera del Cuerpo 
| cuyo nombre toman si su estado 
por un cuerpo ce lü . i : y sus prolom el HoSpital rte la'cn.z llo.h las rio if' Estado Mayor, 29; Infantería, 17; ¡ de conservación Io permite, y 
gaciones a cuyo conjunto se llaim sultadog mág notables Ir.n Md lai I Caballería 6; Artillería, 1; Inge-; CaSO contr2no la nueva se adclul' 
neurona la cual time un tamaño qut gj^jgj^g. | . -i r 1 'Á' ' : rifá en la forma reglamentaria, 
oscila en el hombre entre cnoo mi- bFrancisca F ^ ^ l o y . V ^ i ^ Z ^ J o T ^ t . . 0 ' ^ 
lésimas d3 milímetro y milímetro y de hace 19 afl0S COatiaclura dolo- ln^ndencia> ^ Intervención, Ib; 
medio. rosa do los músculos rH eñelh j Sanidad (Medicina), 80; Sanidad 
La c^lu i nerviosa está fonnada 
ses: Unas en forma arboiescente 
neuralgia del lado derecbo. Al toi (Farmacia), 26; Cuerpo Eclesiás- j 
minar la in'?-vención queda curadí tico, 9; Veterinaria, 2; Equitación,! 
con la misma extrjic'.uri que él qiei cl dolor y m^ve bien el CU(}li0. 2; de Armas o Cuerpos ¡nciist¡n 
po celular llamad n proleiv/acion-'t 
protoplasmáticas o dendrilas y pn-
Petronila íiiL Sorda desde baci toS) 22; 0ficinaSj 29. Total, 337. 
D. Aure l ianoSán 
chez Perrero 
Después do pasar en esta unos días 
en unión de sus dislinguidos herma 
nos los señeros de Sánchez Ferrerc 
y haber visitado la zona eápañola J 
algunas poblaciones del protoctora-
do francés hoy marcha a la Penínsi 
la el distinguido notario de Salamar 
ca don Aureliano Sánchez Perrero j 
Durante su corta permanencia er 
tre nosotros tan distinguido amigo 
ha sabido granjearse la simpatía de 
cuantos le han tratado y en la impo-.. 
sibilidad de despedirse personalmei 
te de los amigos que deja en este 
plaza lo hace desde nuestras eclum* 
ñas. 
Feliz viajo deseamos al scfiüi 
Sánchez Feirero (t). AureliátioM 
vivamente nü3 congratulamos dt 
que su estañen en I nrachc le haye 
sido, grata» 
cinco años. Oye en el acto muchc 
presentan un apai'- to de recepción mejor y ia desaparecen los zumbi-
Otras son narVÍOáíí conocidas ce'" dos de oido3 
los nombres de r.ilindroejes o axór 
que se pueden asi ^tót a un óiganc 
Sebastián Trujillo. Reumatisnu 
El resumen de tropas de Infan-
tería es: dos regimientos, uno en 
Ceuta y otro en Melilla; 12 bata-
con fuertes dolorfá desde hace tre; llenes de cazadores, seis medias 
de transmisión coi estructura distir afios Curados cn ^ ftcio. brigadas de cazadores, secciones 
ta de las primera. T ^ ^ o s^nr - ^ s a ovarialgia «If de cicl¡staS y el Tercio, 
pre en una arborración terminal ^ ^ ^ . ^ a medicamentoí de efectivos' jefes ofí-
Los cuerpos celu-ares de las neiv e adog Curad£1 cn el acto< -» otaI d ^ e!f Cj1V0S 7 _ 
roñas forman lo< c nitror n-rvlosoi ,-niiJ eauu cíales y asimilados, 747; tropa, 
t „n-n . , ^ n m l n i r r a r i n - Jacinta Hernández. Padece desdi 01 947 
o sustan ia gm W ^ X ^ haCe oche día. un lumbago que U 2 1 ^ ' , r . . , 
nes constituyen h R a n c i a blan- £ ^ ae|o Caballería: regimiento de A I -
ca blanca y los n-f^o> T . ^n i c:,,^ HP^P harr» tre' cántara y un escuadrón cn el Ter-
La neurona t i a i ! individualidda Rica Israel. Sufre desde nace iré. _ / 
propia. Sus prolongaciones termi- moses constantemente de una nei cío. . ! 
na npor extremidades libres que se ralgia del trigémino Curada en e . Total: jefes, oficiales y asimila-, 
aplican a otros císmenlos con IOÍ acto. j dos, 58; tropa, 950. 
que están contií las; pero ni «a ——. Artillería: una inspección de 
fuerzas y servicios en el cuartel 
Cazadores Africa 1: Madrid, 2, 
Id. id. 2: Barbastro, 4. 
Id. id. 3: Arapiles, 9. 
Id. id. 4: Llerena, 11. 
Id. id. 5: Segorbe, 12. 
Id. id. 6: Talavera, 18. 
Id, id. 7: Cataluña, 1, 
Id. id. 8: Tarifa, 5. 
Id. id. 9: Figueras, 6. 
Id. id. 10: Ciudad Rodrigo, 7. 
Id. id. 11: Las Navas, 10. 
Id. id. 12: Chiclana, 17. 
Id. id. 13: San Fernando, 3. 
Id. id. 14: Simancas, 8. 
Id. id. 15: Africa, 13. 
Id. id. 16: Serrallo, 69. 
Id. id. 17: Ceriñola, 15. 
Id. id. 18: Colón, 16. 
Fallecimiento sentido 
Víctima de rápida dolencia ha de*. 
C A S I N O ESPAÑOL Señorita Teresa Chicoy y don Jost general y cuatro Comandancias, jado do existir la señora doña Ma-
Una nota oficiosa de 
a Circunscripción 
C a s a 6 0 Y A 
i^ racha -Alcazar 
En la Secretaría general de Asut 
tes Exteriores dará el Gobierno a 
día 14 a las seis de i-i tarde un lunch 
en honor de los laureados de Sar 
Fernando y condecorados con 1^ 
Medallas Naval, Militar y AJPeMt* 
han asistido a la imposición de i 
signias a los últimamente recomper 
sados. 
Las invitaciones que ^ n osie f -
jeto se repartirán serán individua 
les. 
El reparto de premios 
de tenris 
tilde Fernández Híi-nandez de Sal-
codo, hija de nuestro buen amigt 
don Toribio Fernández oficial prí". 
mero de oficinas Mirlares. 
Joven todavía y cuando ía vid» 
Lorenzanos. ! una en cada circunscripción. 
Concurso de caballeros solos. >H Total: je{ Q¡khlQ5 
mer premio copa regalada por el ' ' 
Casino Español. S^ñor don Luis CkW dofs- 195' t r o ^ 3'892-
rozarrt. j Ingenieros: un inspector o inge 
Segundo premio f ná cartera. Se-'r.ie;-o comandante, con dos dele- principiaba a serle grata por habet 
Aprovechando el periodo de fies- ftor don Alfonso Vázquez. 'gaciones (una Ceuta^Tetuán-La* contraído matrimo.do recientemenU 
tas de Laracho y con motivo de re- Al final de uno do lo? bailes c|u¿ rac}ie y otra Meltíi^RiQi un bata- la muerte viene a trastornas ur 
partir los premio) a íns sefiorita? se conocerá porque terminará coi ¡,ón cn Teluán y otro en te l i l la . hGgar donde la llWilX era Porf(* 
v caballeros que quedaron vence- una nota larga se repartirá entro j t i • c . • i • .• ", ta, quedando su espon y padres sú 
dores en el campeonato de Ton- todas las señoritas de las parejae 1 ot^;Je ' ?"cj^es y aS5m:la '̂midos en el mayor de los desconsuf 
nis últimamente celebrado en el Ca- que lo hayan bailado unas tarjeta? dos, IJO; tropa, S.ÜDZ. hos ante pérdida tan irreparable qut 
sino Español el salado 16 de los Con un número entro los cuales sa Aviación: ura Jefatura con dos'solo el transcurso del tiempo podró 
Corrientes se celebrará una cem rifar4 Un pañuelo de Manila. grupos (uno en MeliUa»Rif yo t ro¡ i r amortiguando en los seres queri 
americana en dicha Sociedad a las 
10 de la nocln. 
E l resultada del campeonato fue 
el siguiente í 
Concurso entr? señoritas: Primei La mejor cuchilL. de afeitai 
nrpmio Una copa donada por Ca , , . .,, 
s'ne señorita María Teresa Cbicoy Paquete de diez cuchillas 4 ^ 
Segundo premio: Una polvera. Sf 
ñerita Maruja Sampedro concurse 
de parejas mlkfei. 
Premios: Una ropa denada poi 
el Casino y una raqueta rc?alade 
por el "Nuevo Sport" 
pesetas. U n í cuchilla suelt; 
0'50. De venta, en 1& cpa', 
I en Ceuta • Tetuán * Larache), un 
— grupo de hidros (Atalayón) y una 
escuadrilla cn Cabo Juby. 
Total: jefes, oficiales y asimila-
dos, 96; tropa, 520. 
Regimiento de Radiotelegrafía 
y Automovilismo: jefes, oficíales 
y asimilidos, 39; tropa, 1.646. 
Intehlencia: jefes, oficiales y 
asimiladas, 59; tropa, 2.670, 
dos que sobrevive i a la desvenlnre 
da señora que ha pasado a la eter-
nidad. 
Reciban su esporo, padre? y den 
más familia el tesiirroulo de núes»-
tro sincero pesar y sobre todo nu6€ 
tro buen amigo don Toribio a quiéO 
deseamos mucha resignación. 
^'apei de caria blanco, e o l o t ¡ 
y fileteado en e s tufe 7 Mrpsf 
t u de tlnop ttrUi en * Q o z | * 
C U R I O MAHKOfiül 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T Í G A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en lo% iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la y es de conserva-
ción indefinida. 
«Precio del frasco: o'lb pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R l NNE 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 da francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y flJa9 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tíUAos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de fajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise inik) de dos mi l dólares , y pro 
. - _ U . U l . —— i. . „ U . 
concurso iniernacio 
nal d é Belieza de Gal 
ves tón 
HA SIDO NOMBRADA MISS 
UNIVERSO LA REPRESEN-
T A N T E DE AUSTRIA 
Gálvestón.—En t i torneo in-
ternacional de belleza celebra-
do anoche en Galve t n, ha si-
do proclamada t í iunf nte, con 
el tiiulo de Miss Universo, la 
¡oven representiinte de Austria 
en cuyo favor cmi ií ron &u vo-
to seis de ios siete mi-n bros 
d 1 J i r^do. 
En el concurso, además de 
Mis Estados Unidos, bar pani-
cipado diez bellezas europeaF, 
p r e s e a t á n d o s e tedas ellas, pr i -
meramente en traje de noche, 
ampliamente esc tíído, y des-
pués en traje de b a ñ o . 
Mis Austria es una verdade-
ra belleza. Ha ganado un pre 
Miis España llevaba al desfilar 
pcK secunda vez trajs de baño en-
carnado, medias blar cas y rosa 
de plíta en ls cabeza, ofreciendo 
un conjunto encantador. 
Uno dtí ios espectadores lanzó 
á su paso un estentóreo < Viva Se-
\illa>, que hizo volver la cabeza 
a Rosarito Velázquez, que dió las 
gracias en nombre de dieba cíu 
dad. 
Agencias en FRAWCSA 
y en todas las ciudades y príncipínles localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de IWARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L HUNDO ENTERO 
~ POMPANBA TRASMEDITe^f lAREA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFBIOA M ^ A B £ X S 







Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 
























i ^ sí 
La VaJenci 
Servicio ario entre Alcázar, Laracha, Arcila, Tánger , Te 
tuíín y Ceuta 





Horas de salida Tarifa de precios. 
N O T A . — Les coches de 
Us 13 y 16 horas «ole Ue-








De Laraehe a Alcázar 
De Alcázar a Laraehe 








7 ,13 i 30 y 16 
1. ' 
Directo y sin p%' 
sar por Tán??1;?, 
^ O y i r S O m . 
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Esta Empresa tiene estabiecido un gran ser 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, antre / 
sa, y Algeciras. Jerez, SeVufai y Viceversa, y } 




Gran Hoíei í^iaurant espana 
SITUADO Efl LA PLA¿iA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífloo. serviciq 
de comedor, espléndidas habitaciones j euartes de baño. Go-
tiaÁ&SA i la parta, por abonos j o^biert»* sirven encargos, 
bab emeLti ob t end rá una ven 
ta iosís íma contrata para expo-
nerse en el test o o en UQ f i lm. 
Mis Estados Unidos recibirá 
un premio de mi l dó lares yes-
pera también s e r venü josa -
mente contratada. 
Las representantes de Cuba; 
Brasil y España fueron elogia-
das mucho y recibieron gran-
des ovaciones, 
Casino de Glasés de 
Laraehe 
CONCL'RSO 
Próxima la instalación de esta so-
ciedad en el local qu3 ocupaban los 
"Magasins Modernos en la plaza d( 
España se saca a concurso el anibi^r 
de la misma debiendo los señores 
que deseen concursar a diebo esta-
blecimiento ajustara a las bases qu 
, se hallan expuestas en el nuevo lo-
' cal de este Cenizo y cu el tablero de 
¡ anuncios del que oí ipa en la actúa-
' lidad. 
Laraehe 12 de Julio de 1929. 
E l Se3retario 
FRANCISCO VIGENTE 
V. B. 
E l Presidente 
AIKIE 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
E í s t e t o l o r L o s * y o m 
C E U T A A T E T U A N 
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De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
LARACHE 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Ne»r 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español d e Crédito.-S. A. 
• i • • i i 
mwtm mm m vmmm m $*»*m 
Qai iUl diBsemboii&tío Í0.4S8.50CJ t á c t i l 
ReserrAS i 0 . 2 S 0 . 4 é 8 . 2 « 
Q J i Ü tí&Króii íntopiwwi 4 % a 1* visU» GueutM iorTlenta 







i e n t r o s h a y a m o / C a / 
j f / y - T o x í a j / t z a / a r á -
FLY-TOX es el Insecticida cientiíico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las persona» 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha- Tiene un olor agra-
dable, inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohio. U. S . A. 
Depositarios: en Laraehe, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Herramos. En Arcila, Rafael Fimat. 
tá 
35* 1 O o o o <a r* 11 o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCFLENTFS PRODUC-




































Ferrocarril de Larache-Alcáza 
Servicio combíBido C§B 9l Ferrocarril TáBge^Fll 


































LARACHE (Paerto) Ll 
CARACHE (Menaah) S 








Son las mejores del mundo 
La lecbe condensada ESBENSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país . Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA"" 
CIONES que se han hechode este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representante en Laraehe: Antonio López Éscalant. 
Larache-Ale&«tf-Sivint 
' GRANDES TALLERES DE IM* 
PEENTA CON MAQUINA» W 
NOTYPB 
M á q u i n a » de • • • r l M , 
.peí 
t i r r i a ^ 
Gasa proveedora á« 11 
Inst i tuoióa G o e p o r a t í ^ » ^ 
ra funoionariof tox ^ 
la Provineia y el ^ 
TKEtiES DESCEN 
DENTB8 



























NOTA.-—Se expender nnietea d-
pira 15,30 y 60 Tlajes, valederos por 30. & 
tintamente asi como bilísíss de >Drr- cfrcuia. 
El tren número 11, clrculíi ot sábados y domingos, 
tren numero 10, clrmig lo» dowiogoi y |IÍIJ«!, 
ta ftfiíre todas bs -stacones, vah'̂ eros por dnco feches, y &b nog 
Odia» íespectivamfRtt, ur IHsabies por una ovarlas oer-onas Indis-
R. penonaleseIntransferibles venderos por 1, ¿y 18 mes s. 
¿ DIARIC tóAKEOQtl» 
Elbíut izo de ayer 
Qor0o habíamos anunciadr, a 
las seis ^e 'a tar^e ^e syer se Ce" 
Jebró en 'a 'g'63*8 ^e 'a Misión 
Católica el acto de imponer las 
jguas ¿el Bautismo al hijo dado a 
luz por la b e l l a y d i s t i n-
uida esposa del conocido abo-
âdo don Juan Sánchez Fenero. 
£1 nuevo cristiano, al que le 
fueron impuestos los nombres de 
Juan José, Aureüo y Victcrir, fué 
,padrÍDado por la bella y distin-
?uida esposa del delegado de Ha-
cienda don Vjdal Hernández y 
p0r el distinguido notsrio de Sa-
lamanca don Aureliano Sánchez 
perrero, tío del monísimo niño 
bautizado. 
Desde la iglesia, los padrinos y 
distioguidcs invitados que asistie-
foD ai acto religioso, se traslsda-
ron con el nuevo cristiano a la 
elegante morada de los felices 
padres, donde les fué servido un 
exquisito lunch. 
Bellas damas, encantadoras se-
ñoritas y salientes personalidades 
de todas las clases sociales de 
Larache, asistieron a la gran fíev 
ta que los distinguidos señores 
Je Sánchez Perrero (donjuán) , 
dieron en su domicilio con tan 
grato motivo. 
^los felices padres, padrinos 
y familias del cristianado, al que 
deseamos una larga vida, envía-
nos nuestra más cordial y since-
ra felicitación. 
Teatro España 
El programa que nos ofrece hoy e 
primer coliseo es dt lo más atrac-
tivo. 
En primer lugar el dobul del raí 
tador de tungos argentinos Rafae [ 
Valentino, avVsta que ha conseguid 
do éxitos po? todas partos. 
Después v\ estreno de la gran prc 
ducción "Ufa" titulada "Las siete 
hijas de Eva" cuyo divertido argu-
mento hará pasar al público un ra-, 
lo muy agradable. 
La Compañía de 
MargarrtaXirgú 
Reina gr?n an imac ión entre 
nuestro públ ico para admirar 
aestagrsn Compañ ía que de-
butará el 18 del actuál en el tea 
tro Esp: ña . 
Hasta ayer había los siguien-
tes sbon do«: 
Señor Llobera, 2 butacas; se-
ñor Arc u ,2; S( ñor Escudero, 
2; seño L l o \ i n o , s e ñ o r Ve-
lazro, 3; señor X, 1; s eñor L o 
pis, 2; señor Far iñas , 1; D, Fran 
cisco Pf.tc, 2; don Enrique Gó 
mez, 2. 
D. Ju l i Fc' iu, 6; D. Manuel 
Arenas, 2; comanaante señor 
Navarro, 2, D. Francisco Sanz, 
1; don C a los Pérez , 3; don An-
tonio Gavilán, 2; don Amonio 
Reviila Soroo, 3; don Ricardo 
Teresa, 2; don Juan Cebretosa, 
2; don Rafa?, i Chamorro, 1; don 
Eoriqu? CaibeJ, 2; don J o s é 
Rohbot, 2; don Isidro Muñoz, 
2; don Francisco Moreno, ca-
piián s t ñ o r Melendez, i ; señor 
Piá, t . 
Sr. Mohamed Benani, l bu-
taca; ñer Ruiz Pérez , 2; don 
Eleut( 1 io Rodr íguez , 2; don Pío 
Cobo^, 4; ion Viótoriano Gon-
zález, 1; don ^Francisco Rodi í -
guez, 4; don Enrique Lapique, 
2; capitán señor Alastra, 2; don 
J o s é Flores, 1; teniente coronel 
señor Unceta, 2; don Antonio 
Cám}. os, 2; M. Benani, l ; señor 
Cast i t l , i ; D.David Mamán, 1. 
Sr. López Gómez, 1 platea. 
D. Ricardo Fernández, 1 pal 
co. 
En total: 79 butacas; 1 palco 
y 1 pUtea. 
El .'bono quedará cerrado el 
lunes próximo a las 12 de la 
nochs. 
La Empresa ¡ í conseja al pú-
blico se s p r í t ure a sacar su 
abono antes de que se agoten 
las localidades. 
NOTíCiERO DE LARACHE U L T O R A 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades ¿e los ejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Depósito de semillas y abonos quínricos 
R I C A R D O E S C O R I H U S L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4*00 
» 25 » * 9*25 
» 50 » > l ^ O 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco, nitra* 
¡o de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
wo 18/20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo Establecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
apuestos.-"Ford", "Fiat", "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. A. G.", «Hale /S "Overl nd", " M . A. B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".-Aceites, grasas, 
buÍlas, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T. 5. H, Stock Michelm. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
Ayer pasó unas horas en Larache e' 
distinguido director de Colonización 
presidente del Comité Oficial de Tu 
rismo de Marruecos don Angel Torre-
jón. 
• * • 
Ha fallecido en Rabat M. Marchand, 
\ adjunto en la Dirección de-.Asuntos in-
dígenas del vecino Protectorado. 
La muerte de tan distinguido funcio-
nario ha causado gran sentimiento en 
Larache, donde gozaba de generales 
simpatías por haber cletempeñado en 
esta plaza durante algunos años el car-
go de vice-cónsul de Francia. 
A la atribulada familia del finado 
enviamos nuestro más profundo y res-
petuoso pésame. 
• * • 
Trasladada desde Xauen a Larache, 
tomó ayer posesión de su nuevo cargo 
en el Grupo Escolarla bella y distin-
guida señorita Lolita Sánchez Estévez. 
Envidiables dotes de inteligencia 
adornan a esta nueva y joven profeso-
ra de nuestro Grupo Escolar a la que, 
al darle nuestra más cordial bienveni-
da, la deseamos gratísima estancia en 
esta bella ciudad del Lucus. 
• * * 
En el sorteo de la Cruz Roja, corres-
pondió ayer el premio al número 167. 
• • • 
De la capital del ProtectorsdoSsJ re-
saron ayer nuestro gerente don Angel 
García de Castro y don Alonso Borre-
ro Peral. 
Procedente de la Intervención Al]'.-
tar de Beni Iseí saludamos ayer a los 
distinguidos oficiales Martos y Alonso. 
Pasó ayer unas horas entre nosotre 
¡uestro estimado compañero Franci c 
R. Grlviño, corresponsal-delegado d 
DIARIO MARROQUI en Alcazarqui 
vir. 
• * * 
Se encuentra en Larache el di:-
tinguido ingeniero don Arturr 
Laclaustra, al que damos nuestr 
cordial bienvenida. 
• •» 
Hoy, a las cinco de la tarde, 
llegarán a esta plaza, procedente 
de la Ciudad del Estatuto, la Co-
misión de catedráticos que exa-
minarán a los jóvenes que cursan 
sus estudios en el Patronato Mi-
litar de Enseñanza y en la Acade-
mia Politécnica, 
Está integrada por los señores 
don Manuel G, Noguerol, don 
Agustín La Huerta y don Juan 
Iguerabide, de Ciencia. 
Don Demetrio Nalda, don San-
tiago Charfolé y don Carlos Mo-
ya, de Letras, 
« • r 
Se alquilan dos habilucitiiM amue-
bladas para caballero solo. Pifie en 
oima d« "La Viníaola'*. Plaza de Es 
paña. 
Se ofrece habitación amueblada ( 
sin amueblar en sitio inmejorable 5 
dando vista al mar. PrcCiéreso «aba-
Uero solo Razón en esta Administra-
ción do cuatro a siete de la tarde. 
LN DECRETO DE LA GACETA cíales del E^rcito. la Marina y do 
l 
MehaMa Jalifiana de 
''Tefersit ' n ú m e r o 5 
Autorizada esta Meba¡-la para ad-
quirir los efectos que a erntinua-
ción se detallan los señores coiistruc 
tores que lo deseen pueden presen-
tar modelos de dichos efectos y cor 
diciones en pliego cerrado en las ofi 
ciñas de la misma (Calle San Mi-
guel número 28-Püeblo) hasta e 
día 26 del actual verificándose lo 
Junta cuando se determine 
EFECTOS QUE SE CITAN 
3 Volquetes . 
3 Carri-cubas. 
3 Atalajes completos. 
10 papeleras. 
9 cajas cantina con utensilio. 
13 cajas equipaje » 
4 cajas botiquín personal. 
8 cajas botiquín ganado. 
5 máquinas escribir portátiles. 
CONDICIONES 
Primera.—Los concursantes st 
ajustarán a todo lo legislado en dis 
posiciones oficiales para esta clasr 
i de concursos y presentarán paten-
te del Protectorado. 
Segunda.—Las prendan.serán pues 
tas en el Almacén del Cuerpo libros 
de todo gasto. 
Tercera.—Los pago.? se harán tar 
pronto hayan sido leconccidos y 
conformes con los modelos. 
Cuarta.—L aentr^a de los efec-
Cuarta.—La entrega de los efec-
tos tendrá lugar al mes de haberif 
comunicado oflcialmente la adjudi-
cación al construct )r. 
Quinta. E l importe de este anun-
cio será de cuenta do I05 adjudicata-
rios. 
Melilla 11 de junio de 1929 . 
El Teniente Coronel Primer Jefe 
G. BADIA 
La Gaceta de hoy publica un rea 
decreto conc idren I.) zonas franca' 
a Barcelona y Cádiz. 
En ambas capitales ha cnu-nde 
inmenso júbi'o la tcnresión dad: 
la importar.cM que ha de adquirii 
2\ puerto 0 1 el depósilo franco. 
En Cádiz reneasodnlhliltdaiaodl 
En Cádiz reina gran alegría ante 
las reiteradas súplicas de la alcál-
día y de les elementos económfio: 
ya que con esto las Cnei-zaa comei 
ciales e ihdiiaU'ial « de Hadiz han de 
tender a mh&t la ciudad tan ad-
mirabemente situada y ser p".i.l( 
estratégico para las relaciones co-
merciales SPjte Europa y los paiseí 
de Amérca. 
EL CONSEJO DE LA COCÍ EDAD D i 
NACIONES 
Hoy ha cd* brad) sesión privado 
el Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes celebrando después la plenarh 
que ha sid d públca y de escasc 
interés. 
Han sido aceptadas las modilica 
clones que a propuesta de ayunos 
delegados se bao de introducir ei 
el informe sobr^ el problema de las 
minorías. 
El pleno d ; mañana tendrá lutiat 
por la tarde con objeto de que loi 
delegados extranjeros puedan asis-
t i r a la solemne ceremonia que se 
ha de celeo -ar en el ÜPtiro pava Ir 
Imposición?.? de cruces laureadas 
y Medallas Mi.tlsr'S n. jefes y of 
las Fuerzai 
DEL nocrERNO 
En el NbjGCtfi de Cennsr.» de la 
Presidencia s oha facilitado una nc 
ta del Go'jirno ra la Prensa en la 
que dice q ' i ! el Gobierno hurí ¡Mil 
p l i r el régi nen de los trigos p-iestc 
en vigor y CTcifa a que so de/r.noier 
las i n r f a c m e s de la lasa para que 
los contraventores puedan ser casti 
gados. 
LOS CAPITANES JIMENEZ 
E I G L E S I A S 
Hoy han visitado al ministro de Ins 
trucción Pública Eefk-r Callejo, los ca-
pitanes Jimén z e Iglesias, que están 
siendo objeto de numerosos agasajos y 
de espontán as manifestacicnes de 
simpatía por el puetlo madrileño. 
UN DARQUETE A STRESSEMAN 
En la Embajada de Alemania se ha 
celébrado hoy un banquete en honor 
del ministro de Negocios Extranjeros 
t.lemán. Suesseman, al que han asis-
tido el general Primo de Rivera y nues-
tro Embajador en París, señor Quiño-
nes ce Le'c'n, 
TURISTAS A ESPAÑA 
Se tienen noticias de que han zarpa-
do desde distintos puertos de Norte-
América, quince vapores de turistas 
que se dirigen a España, con objeto de 
visitar !a Exposición Ibero-Americana 
de Sevilla y la Internacional de Bar-
celona. 
Una a g r e s i ó n e n f 
ei Marruecos 
TEATRO ESPAÑA-francés Pronto debu! cié la Como ñia de Co* 
ENCUENTRO ENTRE FRAN- med¡a§ juc dirige la genial ¡rc-
CESES E INSUMISOS 
Rabat. — Las noticias que se 
: tienen hasta ahora de un encuen-
tro habido entre tropas francesas 
y rebeldes, en Bordj y Ait Ya-
I cub, en la región Sureste de Mi-
triz Mar^a' its Xin-íi. 
Se /e dé 
S e alquila 
El mo]or pnp&i de tum&T tíLA 
SIGO. C&jft d» ©iea ¡ibrilos t 
A n t o n i o B a l a g i i e r 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de tnaterialos de construc-colón. Fábrica de baldosas hldrául 
eas. Maderas de todas clases. Hierro.'Chapas galvanizadas. Libado do ma-
dera. Serrería mecánica. Artículo! de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Mttales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
¡ H I E L O ! 
Se pone en jonocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQÜlVIR, ha montado un depósi to-despacho en el 
Café wl-a Ball€na>, donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante» 
Leche condensada "Mariposa'' 
a p e s ó l a 0'85 el bote adinnadc, 
pudiéndose obtenerentodos losEstablecimientos de comestibles 
Cuando la competencia sub-s us precios: la leche cond n-
sada M - RIPOS V* sigue v^-nd éndose a su precio anterior 
sin ningún aumento 
Nota importante.—Por cada doce etiquetas de leche con-
densada 'MAKIROSA* se entrega gratuitamente una lata 
de la citada marca de leche; pudiendo hacer el canje en los 
mismos Establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 10.—LARACHE 
Por dedicarse a negocios se vend» 
tienda de comestibles y bebidas en 
delt, son muy imprecisas, a causa carretera de Alcáazr "La Segun-
de lo alejado del lugar y del mal da". Una barraca con cuatro habí-
.• • . 1 . ~ taciones y retrete en e Ibarrio d€ tiempo reinante en las montanas. J 
LAS PÉRDIDAS FRANCESAS l0Razón en "La Segunda'. Bartc 
EN LOS ENCUENTROS DE lomé Mac¡ag 
LOS DIAS 8 Y 9 
Las pérdidas de las fuerzas 
francesas en los encuentros de: 
los días 8 y 9, son las siguientes: Una casa para el próximo mes de 
Muertos, 7 oficiales y 5 subofi- Julio, situada en la carretera de 
ciales franceses y 4 suboficiales Nador y nU a la Plaza de 
indígenas; 24 cabos y soldados • AbastoS) actualmente OCUp8(lapor 
franceses y 30 indígenas. . ttr, ,< T- IQ 
. J . , * . , « 1 f. la "Pensión Miramar". Tiene l o 
Heridos, ¿ oficiales y z subofi-
ciales indígenas. habitaciones. 
Se han tomado las medidas R~zon en ''El Comercio Fspa-
pertinentes para proteger el pues- nol". 
to de Ait Yacub, asediado por 
los rebeldes. La situación de este 
puesto no inspira ningún cuidado. 
En la región de Tazla, el pues-
to de Arbala ha sido rodeado con 
otros tres pequeños puestos en 
las alturas, situados a cinco y seis 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Rézón: Emprcsíi «La Unión* 
jun to a «La ViiiíccU». 
kilómetros», MU que en la opera-1 
ción hubiese necesidad de dispa-MONOPOLiO DE TABACOS 
rar ni un solo tiro. DEL WORTE D£ AFRJCA (ff!A-
En esta comarca reina absoluta | RP.UIuCOSt 
calma. | Labores que se recomiendaa 
INFORMES OFICIALES Cigarros de LA HABANA desde 
Paris.—Con referencia a la ptas. 0,75 en adelaiit^. Cigarros 
emboscada en que cayó un des- filipinos a 0.20 y 0,80 y " M A 
tacamento de tropas francesas en NILA EXTRxV a 0,40. Picatjii 
Marruecos, el ministro de la Que- ras "SUPERIOR" "EXTRA" i 
rra ha facilitado a la Prénsalos "FLOR DE UN D I A " . Oigani« 
siguientes detaliesí líos de picadura extra " E L ^ 
«El destacamento que efectúa- ¡GANTES. Cigarrillos INGLÉ» 
ba un reconocimiento constaba de ! - SÉS Y EGIPCIOS, 
dos compañías de tiradores ma- VEASE LA TARIFA EN \Á) \ 
rroquíes, un «gonn» de 130 sol-' 
dados de infantería y 30 jinetes, 
con cuatro oficiales o suboficiales í 
franceses, más una sección de j 
ametralladoras y otra montada. 
Hasta ahora las per !id § sufri-
das son tres muertos, entre los 
que hay uno o dos oficiales, y 10 
heridos, entre ellos dos oficiales. 
Han desaparecido un jefe de 
batallón y cinco oficiales france-
ses, on3' subof¡ciales, cabos y 




A R R O O U I I A L C A Z OüiVl 
Denuestro corresponsal-dslegado Francisco R. 6aIv¡ño 
E L S E Ñ O R 
DOH EÜGEHIO S ñ W ñ GROS 
T E N I E N T E C O R O N E L 
JEFE DEIi BATAÜkÓH CAZADORES AFRICA W 12 
Caballero de la Real Orden de San Hermenegildo, 
condecorado con las Cruces del Mérito Mi l i t a r Roja 
y la de Sufrimientos por la Patria. 
Falleció en Alcazarquivir a la una y veinte del día 13 
de Junio de 1929, a los 59 años de edad, después de 
recibir los Auxilios Espirituales. 
R. I- P. 
Su desconsolada esposa doña Ermelinda Pérez; sus 
hijos, Ermelinda, Eugenia, Demetrio, Antonio y Merce-
des; sobrinos, don Antonio Rodríguez (ausente), doña 
Enriqueta Rodríguez y don Hermenegildo; primos y de-
más familia, 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en 
sus oraciones y se sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las nueve de La ma-
ñana, desde la casa mortuoria, calle de la Misión, al 




Víct ima de rápida y traidora 
enfermedad falleció ayer a la 
una y veinte de la tarde el cul-
to y prestigioso teniente coro-
nel de Africa 12 don Eugenio 
Santana Gros. 
El finado era persona muy 
querida y estimada en esta po-
blac ión , donde por sus largos 
años de residencia y por la ex-
quisita bondad de su carác te r 
supo captarse la leal y sincera 
á rms tad de cuantos le trataron. 
El tallecimiento del culto te-
niente coronel d o n Eugenio 
Santana ha causado hondo sen 
t imientoen todas las esferas so-
ciales de la poblac ión. 
Durante su corta enferme-
dad la casa del finado fué cons-
tantemente visitada por toda la 
oficialidad de su batal lón y por 
la del Grupo de Regulares de 
Larache, al que per teneció de 
cap i tán y comandante hasta 
su merecido ascenso. 
Los pliegos puestos a la en-
trada de la casa mortuoria se 
llenan r á p i d a m e n t e de firmas, 
tanto del elemento español co-
mo musu lmán e israelita. 
Carta abierta 
La comisión gestora pro-ta-
pias del cementerio nos envía 
la siguiente carta para su pu-
bl icación: 
Alcazarquivir 11 de jun io de 
1929. 
Señor Presidente de la Co-
munidad israelita de Alcazar-
quivir . 
Muy s t ñ o r nuestro.y de nues-
tra mayor est imación: 
La Comisión Gestora pro-ta-
pias Cementerio tiene el ho-
nor de dirsgir a usted la pre-
sente al objefo de expresarle 
su más profundo y sincero agrá 
decimiento por la carta que ha 
tenido a bien publicar en el 
DIARIO M A R R O Q U I de fe-
cha nueve de los corrientes. 
Cúmplenos sígnificat a usted 
que, sin que aquello aparezca 
como est ímulo, ponemos a su 
disposición nuestras energías y 
entera voluntad para que de 
c o m ú n acuerdo podamos con-
tinuar la labor emprendida y la 
sagiada misión que nos hemos 
impuesto hasta cristalizar la 
idea y verla coronada con el 
más rotundo y mejor de los 
éxi tos . 
Con tal motivo se reiteran de 
usted afect ; imosy seguros ser 
Margarita Xírgú 
Respondiendo la Empresa de 
nuestro teatro, al deseo expresa-
do por parte de gran público, 1 a 
: podido conseguir que la notable 
compañía de comedias que dirige 
la eminente actriz Msrgsritá Xír-
gú dé en nuestra pl^zs dos repre-
sentaciones. 
Constituye esto, a nuestro en-
tender, un verdadero acontecí 
miento que el público de Alcázar 
ha de ver, no sólo c n agrado, 
sino que ha de responder sobra-
iasnente al sacrificio que realiza 
la Empresa del Alfonso X I I I . 
Tratándose de unos elementos 
artísticos como ios que acaudilla 
la Xírgú, la Empresa del teatro ha 
considerado conveniente, y nos 
otros te aplaudimos la idea, de 
sbrir un sbono por dos únicas 
funciones. 
Seguros estamos que la pobla-
ción de Alcázar ha de saber res-
ponder y bien pronto ha de que-
dar cubierto con creces ese abo-
no, pudíendo anticipar que ya son 
varias las familias que tienen las 
localidades apartadas. 
El referido abono quedará ce-
rrado el próximo día 18 del ac-
tual, toda vez que el debut será 
en la próxima semana. 
ROTIOIERO DK ALCAZAR-
QUIVIR 
Terminado el permiso que dis-
frutaba y después de haber visita-
do la Exposición de Barcelona, 
regresó ayer nuestro querido ami-
go el funcionario del Tánger Fez 
y reputado pintor al óleo don Au-
ge* Sánchez Toda, al que damos 
nuestrg bienvenidav 
Después de. visitar vatias pobla 
clones de Espsñ» en viaje de re-
creo, regresó ayer el conocido ir-
duntríal de esta plaza don Anto 
nio Díaz. 
E L S E Ñ O R 
iPHIl GKOS 
T E N I E N T E C O R O N E L 
Jefe del Batallón Cazadores de Africa n.r 12 
Falleció en Alcazarquivir el día 13 de Jimio de 1929 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
R . I . P . 
E! domingo tendrá lugar la pri 
mera amonest ción de la bella y 
encantadora s e ñ o r i t a Carmer. 
Margarida, con el culto capitán 
medico de bs Intervenciones Mi 
litares don Federico Torrec,lla. 
• « • 
En comisión del servicio msr 
chó a esa ei capitán ayudante d-1 
comandante militar de la plaza 
don Luis López Pando. 
» * * 
Estuvieron en esta el jefe admi-
nistrativo de las Flectras Marro-
quíes don Julio Abad y el admi-
Nosotros, que nos preciamos nistrador de la sección de Alcá-
de conocer la cultura del púbiicO j zar don Antonio Rodríguez, 
de esta plaza y su entusiasmo por 
los buenos espectáculos, oreemos 
no equivocarnos ai decir que an-1 E1 marte8 se Proyectará en núes 
tes de la fecha indicada qued rá tro teatro la última producción del 
cerrado dicho abono. Marruecrs Fi m, relativa a la pelí-
El precio de las localidades es ;cu,a"révista de Larache. Ardía 
el siguiente: ' Tánger y los viaj ss de la Reiua de 
Plateas para las dos funciones,! RumanÍ8. agregf do m i l i t a r de 
60 pesetas. Francia en la Embajada d Ma-
Butacas idem, 10 dricl V ía v,sita a esta ^ JT^nersI 
E l E x c m o . S r . Genera l Jefe de esta Circuns-
c r i p c i ó n ; e l Coronel Je fe de l a M e d i a Br iga -
d a ; los Jefes, Ofic ia les y f a m i l i a , 
RUEGAN le encomienden a Dios Nuestro Señor 
y se dignen asistir a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar mañana a las nueve de la mis'-
ma, desde la casa mortuoria, calle de la Misión 
a l Cementerio Católico, por cuyo favor les que-
d a r á n agradecidos. 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Alcazar-
quivir 
A N U N C I O 
Por el preser t se saca a con | 
curso por ter .era v última vez' 
. . . y i 
la ad jud icac ión del J a r d í n del] 
Reloj de esta Ciudadpara la-{ 
instaiacióit d . un cine de vera-' 
no por el plazo »le 7 d ías a con- j 
tar de h fecha del presente 
G i m é n e z y Ros 
Talleres mecánicos de carplntwia 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
Se vende 
anuncio y con arreglo al plie-! ^JQ g^» "La Vot" "4 8 6 
go de condiciones que obra a i nnfanw*U»*" 
la disDOMcicn del públ ico en! 
, c " • . , . "Unión Marantir 
la Secretan, de esta Junta. 
"LA Publioirtad A* Oraorta* 
fJBRBRU "GOYi ' ALCAXAl 
Fuera de abono y por fuocio- SP§:undo Íefe Exmo. Sr. Don José 5 Alcazarquiv- 12 de junio de 
nea: Platees. 45. Butacas, 7. Aafi- ' García Benítez. , 
teatros, 2,50. Tertulia, 2. Generf I , ! Exist<* ?ran 'iteres por eonoceri pj Secretario. 
1. Medias entradas para niñosy estaspe!ículss' de Ias Que teñe-1 
militares sin gráduación, Ü75. j moS formaf?o el más elevado con 
Como podrán comprebar n ú e s - ^ P 1 ^ ' 
tros lectores, no pueden ser más | * *« 
ínfimos los precios de abono, en | 
relación a la importancia de la 
SEV-'^NDE un estante para co-
Hoy viernes, a las nueve de 
la mañana , t endrá lugar el sepe i vldores<luc estrechan suma 
lio, que const i tu i rá una verda-íDO' 
derá y sentida manifestación 
de duelo y en la que se eviden-
ciárán las grandes s impat ías 
que en esta contaba el bizarro 
mil i ta r y pundonoroso caba-
llero. 
Descanse en paz el tinado, 
y a su desconso ladá esposa, a 
sus afligidos hijos y sobrinos, 
al bata l lón de Africa 12 y a la 
oficialidad de Infantería envia-
mos nuestro más sentido pésa-
me por la irreparable pérdida 
que acaban de expeiimentar. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Seyilla 
y de los Tríunnaies de España 
en Herraecos 
compañía de comedias que dirige j " 1 " ^ 1 6 8 ' un mos t^or , cuatro! 
la eminente actriz Margarita Xir- Puertas cristales, dos mesas de 
gú, considerada como la primera 
estrella española del bello arte 
escénico. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
escritorio, un armario para libros-
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
de - ste diario, R. Galviño. 
« « • 
Se venden terrenos por par-
celas. Para informes: Casa En-
gerer. i 
u i o n s o 
wúiQUIVIR 
Hoy 14 de Junio de 1929 
Estreno de la monu-
mental película 
XIII 
Las perlas del pe 
cado 
• 
.Ecno c ¿ £ : I r Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu Hamed 
Zoco 
n ú m e r o 27. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D b JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
£>laza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circuló Mercantil. 
Antonio Balboa 
PFÍ ¥fíf C'o*' ?f ! Eléritf-
Almacén ti coiueoíibíear. vinL--
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya'.-Alcpzsrquivir 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C i A -
de Licenciado 
A. 6arcía-6aian 















artículos it' nr,cc:,".*ncÍR ^«p-^n;-
Envíe, a dornicil'O. 
Despacho Central: Piaza del 
Jardír ríe la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Realización v e r d a d 
La Ca<a Tora l pone en conocimiento de su numeros^y 
djtmguida cl ierml . q • porcambio de negocio, realiza 
a precios sumameme baratos tod^9 sus existenrias. 
Los zapatos que ^ntes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta ( a a y os convenceréis de la 
veni: <it-ra ríializació . 
M tf« I* n)«Jar tfoM* «1 pr«c 
R e a 1 T' o t c 1 
Hor.' 
lien? 
A Q U ! v r R 
todo coafori; agua 
I 
que las conslruc 
cienes más * 
la rcpuiacion dci 
es 




E s el m á s f a ^ s o ^ ^ 
m u n d o por s " / neniia. 
para combatir J a a fen. 
el raquitismo. ^ ,̂ Kdeb'-
cía, la clorosis v * en 
l idad del organ 5 neS 
todas sus m a m t ^ 
Cerca df ^ 9 ^ ° ¿ e éxito crecet,.^ 
Aprobado por la ^ 
Academia a* 
...termo débil adquiere en poc<* gji 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con 
Jarabe de 
HÍPOFOSFITOS SALUD 
Ya 
pidió 
